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O estágio na Igreja de Santana, localizada no bairro Serra (Belo Horizonte), tem por finalidade ofertar 
além de um tratamento odontológico de qualidade, acolhimento ao próximo de forma humanizada. O 
programa tem como missão conscientizar os alunos a voltar-se para o trabalho comunitário e 
promover uma maior qualidade de vida a população local. Esse estudo, buscou traçar diretrizes de 
atendimento ao paciente, de forma que se sintam abraçados e acolhidos em um país no qual o 
Sistema Público de Saúde é extremamente precário. Diante do exposto, objetivou-se conscientizar a 
população sobre os cuidados necessários para com a higiene bucal. Todos os profissionais são 
voluntários, e fazem parte de uma parceria com Universidade UninCor. Tem-se então o intuito de 
beneficiar a população de comunidades carentes que receberão auxilio de acordo com a suas 
necessidades. Casos mais complexos são encaminhados diretamente para a cínica odontológica da 
UninCor, por esta possuir estrutura de atendimento mais elaborada. 
 
